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m m DEFENSOR ü£ L6S m m B BE ESFAl* EN «AñfiüECOS 
LA V I S I T A D E UNA MISION CIENTÍFICA 
El buque ''Dedaigneuse", de !a Ma-
rina de guerra francesa, embanan 
ca en el río Lukus 
El embarrancum lauto sufridí 
ayer por un buqua de la marina df 
«rÚerra francesa—accidente que pu- | 
do tener fatalísima? consecuencia'! 
para e! hermoso barco es una jus-
tocación más de nuestra insisten-? 
te campaña para que se construya 
n ¡a mayor urgencia el puerto df,. 
i 
Larache . i 
Estos accidentes marítimos y lo 
falta de un puerto en el que puedar 
atracar fácilmente las embarcacio-
nes hacen que el movimiento ma-
rítimo en nuestras aguas sea cas 
por completo nulo lo que viene i 
irrogar un grave perjuicio no so-
lamente a los intereses comercia-
les e industriales de toda la regiór 
de Larache sino a] nombre do nueí 
ira población conocida en toda Es-
paña baio la leyenda de su famos? 
y fatídica "barra'*. 
Si el barco de guerra francés 
desvía al entrar aver en el río—co-
mo providencialmente no ocurrió— 
y encalla en el bafo de la parte de* 
espigón al que lo? marinos llamar 
"el cpmenterio,,— hubiera quedade 
p6rdido nara siempre como queda-
ron otros de triste memoria que' 
aún nns ofrece su esqueleto come 
nna eterna sonrisa a la ironía de' 
Destino. 
LA LLEGADA D E L AVISO 
GUERRA DEDA1NEÜSE 
En la mañana de ayer se teníat 
noticias de la llegada a nuestro puei 
to del buque de la Armada francesa 
"Dedaigneuse" perteneciente a 1» 
división naval do Marruecos. 
Nuestras autoridades de marin? 
ésperaban al citado aviso de gue-
rra antes de empezar la marea va-
riante en que le hubiera sido fá-
cil acceso al río. 
Transcurrieron dns horas y en I r 
dirección de Kenitra apareció na-j 
vegando hacia la rada el "Dedaí<?-' 
neuse" que se le esperaba proceder í 
te de Tánger. 
Andaba a erran velocidad y al lie--
gar al puerto pidió práctico: per-'ĉ  
no esperó y se adentró río adentre • 
empujarlo por la fuerte corriente. ^ 
Los prácticos del puerto que 
lían hacia la barra U indicaron sr! 
nrercara a la orilla de la poblaciór1 
para evitar fu ése a caer sobro el ba-' 
,to del e^nitrón. 
El capitán del buque hizo unr» 
meaníflea maniobra digna de elo-
fr'io: pues demostró sus Recélente'! 
wHég de marino y fué a quedar fije 
*titre la línea del canal y la orille 
Sel río donde antiguamente esta-
ba 1̂ muelle. 
CAMBIO DE SALUDOS 
Con el obiefn dr> informar debida-
a nuestros lectores Pos tfJW-
hdamoíi en un bote al costado d« 
«vííin c-ne^Tfi ni mto va, habían sv 
^iíio para cumplimentar al capitár. 
ÍW buque el comandante de núes-
^5 puerto seíor Jáudcnes y Bar-
^ a ; el capitán de Estado Mayot 
w*or García Loigofri Qüe lléváító 
h representación del excfelfcíitíslmc 
6éñor general jefe de la ciícutís* 
opción don Emilio Mola y fel re-
presentante del Consulado d'e Tvm-
ftla feefior feenani. 
MISION QUÉ TRAE A BOfmt 
&anda el buque de guerra el oa-
t í l i n de Corbeta seftor Oríandini > 
^«ne a su bordo una misión de: 
Instituto Cientfflcn Xerifiano r-re-
Jidida nnr el doetor t iouvi l le diree 
nt> riM eHádn Tnstifnto y viene rea-
Hwpdo estudios de oceanojrraffa. 
n . PTTBLTCO EN EL MUELLE 
^iTnernso nrtblieo so con?re£?S et 
Parté ele la Marin^y « n ? 
ra«GTI6 admirándo él írlag^mcó 
barco y comentando que es el pri-
mer buque de guerra que ha entra-
do en el río Lucus extrañándose te 
dos que no hubiera sufrido un se-
rio accidente al atravesar la bnira 
CUMPLIMENTANDO AL GENEIIAI 
MOL-V. i 
] 
A las ocho desembarcó el capitár 
Oríandini y la misión que trae a st 
bordo acompañados del comandan-
te de Marina señor Jáudenes Kárcí 
na y del representante del Consu-
lado francés señor Benanl. 
La lancha motora atracó a ]i 
escalera del mueilo de la Aduan? 
donde fueron recibidos por el ilns-
trísimo señor cónsul de España dor 
Eduardo Vázquez Ferrer y el canci-
lla del Consulado don EJefonsc 
Hernández. 
Momentos después llegaron a 
muelle el doctor Brau; e] comandat 
te Bazaine y el director del Crédi 
Foncier M. Lamotte que saludarot 
al capitán Oríandini y al doctor Lie 
üvillé. 
En el automóvil del señor cón-
sul de Espaañ lomó asiento el co-
mandante del buque "Dedaiímeuse* s 
el canciller señor Hernández y e j 
representante riel Consulado df: 
Francia señor Benani dirigiéndose j 
al palacio de la Zona donde el ca-
pitán Oríandini cumplimentó al ex-
celentísimo señor general M'na re-
gresando seguidamente al buqrae. 
EL DOCTOR LIOUVÍLLE 
El doctor Llouville con otre 
miembro de la misión el doctoi 
Brau; el comandinte Bazaine y e | 
director del Grédil Foncier M. La- • 
motte marcharon después a saludar 
a la serenísima señora duquesa de 
Guisa. i 
LOS TRABAJOS DE SALVAMENTO 
A las doce y media de la noché 
empezaron los trabajos para sacar t 
flote al buque francés 
Los remolcadores del puerto y 
todo el personal de la Compañía df 
Mar cooperaron con gran voluntac. 
a los trabajos que fueron dirigidoí 
por el comandante de Marina de 
nuestro puerto señor Jáudenes 5 
Barcena y los dos prácticos 
Las maniobras reab'adas dado le 
difícil de la situación e:i que se ha-
llaba el "Dedaigneuse" pusieron de 
relieve los grandes conocimientoí 
que tienen do nuestro rio el perso-
nal afecto a la Comandancia de Mo 
riña. 
A jas dos y media de la mañana. 
el buejue quedó atracado al muelle 
de la Aduana sin que sufriera des-
perfectos ni avería alguna no obs-
tante la ruda labor que hubo qvu 
realizar para llevar ei barco hastr 
el muelle. | 
A pesar de lo avanazdo de la bo-
ba se congregaron en el muelle grai 
número de personas que présencia-
ron el atraque al muolle del M i - , 
que farncés . 




Se convoca a junta general extra- \ 
ordinaria para el jueves día 22 de : 
corriente a las 20 horas en primere 
convocatoria y caso de no haber nú-
mero suficiente media hora despuéí. 
pon los que asistan para proceder r 
la elección de nueva junta directiv? 
El secretario 
FRANCISCO DE P. GOMEZ 
V-.B. ¡ 
El presidente ¡ 
LUIS CASAL 1 
Jáudenes Barcena abardonó el bu 
que a las dos y media de la madru 
gada y el capitán comandante de 
buque señor Orladini le hizo pro- ' 
senté su más profunda gratitud poi 
las magníficas maniobran realiza-1 
das para poner a flote el aviso de* 
guerra y atracarle a] muelle hucier 
do un caluroso ehigio de todo e ; 
personal de la Marina que tomC 
parte en los trabajos. 
El señor Jáudenes Barcena agre 
deció los elogio que le tributó e 
capitán Oríandini al personal de 
esta Comandancia de Marina. 
ESTA TARDE SALE PARA TAN-
GER EL "DEDAIGNEUSE" 
Hoy a las tres de la tarde sale 
para Tánsrer el buque francés "De-
dai&rievisé" qno lleva a su bordo a 
la Comisión científica que preside 
el doetor Liouvillo v vivamente ce-
lebramos que el citado buque nr 
bava tenido mavores contratiempo.' 
que los reseñados 
EN EL PALACIO DE LA DUQUESA 
G'VlSA 
DESDF. CASA BLANCA DESPUES DE LA LLEGADA A TO-
KIO DEL "CONDE ZEPPELIN-
i i S W i í i E ! comandaníe Ecke-jlf 
Casablancn.-El pasado sába-dc F i e f reiBÍa í a i S PeflDe-
fueron recibidas simultáneamente r 1 
c m del viaje 
La r a o e p d o n d e ayer 
por el Bajá y comisario de ¿pericia 
dos cartas anónimas. 
Procedían de unos vecinos de ui 
fondak de \n calle de Mp el Rha 
y decían que emanrba un olor pos-
tilento dpi citado fondak indicande 
además que una persona debía en-
contrarse allí ya que por las no-
ches se oían gritos desgarradores 
Las cartas decían también que er 
nombre de la humanidad fuera prae 
tirado un registro con el fin de,' ave-
riguar lo que ocurría. 
UN ESPECTACULO HORRIBLE 
El comisario.de policía y variót 
craentes se trasladaron al lugar in-
dicado en las cartas.-
Después de un registro practi-
cado en varias habitaciones y que 
no dió resultado alguno los citado.5 
policías descubrieron en otra habi-
tación un cuerpo humano rodeade 
de detritus y excremento que des-
pedía un olor nauseabundo. 
El desgraciado nrisionero había 
Tokio.—Se conocen algunos üett-
lles del magnífico vuelo que viene 
realizando el dirigible "Conde Zeip 
pelin y que ayer ha aterrizado er 
Tokio. 
La duración del vuelo de Frie-
drishafen a esta ciudad ha sido de 
W M U É 
CWUilS 
Mnrraquech.—•lia ocui-rido un gro 
ve accidento de automóvil que pu-
do haber tenido peores consecuen-
cias quedas lameníadas. 
•Una camioneta que transportaba 
26 indígenas y conducida por ur 
chaufer moro capoto en estos alre-
dedores. 
Resultaron tres muertos y oche 
heridos algunos de de «stos de baa-
tanfe gravedad. 
Por el lugar del suceso pasó ur 100 horas. 
Desde las tres de la tarde fhort coche de turismo que recogió a Ion 
japonesa) el dirigible ha estado ^r más graves que ios condujo al Ho? 
Ayer tarde en el soberbio palacic aparecido en estado esquelótico 
de la serenísima séSova duquesa de 
Guisa se celebró la acostumbradí 
recepción de lot martes a la que 
asistieron distinguidas familios de 
nuestra buena sociedad. 
Los invitados fueron espléndida I 
mente obsequiados. 
S. A. R. la serenísim.i señora du-; 
quesa de Guisa recibió también du-
rante la recepción al ilustre doctoi \ 
Liouville director del Instituto Cior 
tífico Xerifiano que preside la mi-
sión llegada ayer a Lame-be. 
A las diez de la noche terminó Ir 
recepción celebrada en el palacic 
de Guisa cpie como cuantas vienet 
celebrándose resultó brillantísima 
EN EL PARQUE DE ARTILLERL 
constante comunicación con el Ja-
pón. 
Hora por hora se recibían radio-
gramas de la? estaciones meteoro-
lógicas niponas lo que le permitís 
al dirigible evitar las zonas peligro 
sas. 
El doctor Eckonor está recibien-






el hecho interviene e] Juz-
El diiiK'b e "Conde Zeppcliti* 
/ué acogido calurosamente por \OÍ 
japoneses. 
Numerosas sirenas saludaron Ir 
ílegada de la aeronave. 
Escoltado por numerosos aviones 
nipones el dirigible voló sobre To-
kio aclamado por millares de per-
Repugan relatar el estado desas-J sonag que agHab,m *us .01.ros. 
troso de este pobre indígena. Bas-8 
Tenía los pies y cuerpo cogidof 
por cadenas y adosada esta a la 
pared por una sólida barra de hie-| 
rro . 
tará decir que el cuello lo tenía 
hinchado de las mordeduras de laí 
ratas. 
Al ver el citado indígena a lo; 
policía comenzó a dar gritos desar-
ticulados. 
Inmediatamente fué libertado de 
la? cadenas y trasladándosele a u i 
hospital donde se le prodigaron los 
primeros cuidados. 
ripéelas del viaje. 
Una circunclción 
Pudo hablar por ñn manifestan- tumbre japonesa, 
do que lo que le ocurre obedece a 
afán de otros indígenas de apode-
rarse de una herencia que á¡ él le 
corresponde. 
También dijo que en la situaciór 
que lo hallaron los policías había 
permanecido tres años. 
Este hecho ha producido grat 
indismación y probablemente e 
asunto tendrá enorme resonancia 
•a eiue es inadmisible epie tal heche 
baya durado tres años a cien me-
tros escasos de la plaza de Francia 
sin conocerlo los vecinos. 
LOS VIAJEROS 
Los viajeros en automóvil se tras-: 
ladaron al Hotel Imperial en esperr 
de su próxima partida para Amé-
rica. 
RECEPCION OFICIAL 
Poco después tuvo lugar una re-
cepción oficial en honor de los via-
jeros con arreglo a la antigua cos-
En ella el doctor Eckene.r n a m 
Unos soidadós indíge-
nas se sublevan con-
tra un sargento 
Fez.—-Esta mañana en la estacióf 
del Tánger Fez unos quince miií . 
tares indígenas se han sublevada 
contra un sargento. 
Según versiones del hecho p a r ^ 
que este ocurrió do la siguiente m? 
ñera : 
A la llegada del tren de las 15 UF 
destacamento compuesto de 40 hon» 
bres descendía del tren; todos oí 
estado de embriaguez. 
Uno de los indígenas ebrio tam 
bién interpeló groseramente al sa: 
c'ento jefe adjunto al comisario de 
la estación que no le contestó l imi-
tándose únicamente ordenando a 
r i i l i t a r a rotirar4;^. 
El indígena le hizo frente dándo-
le un cabezazo. 
Ante, esto un legionario infprvrm 
en favor del sargento recihipndr 
asimismo colnop oue le hlMerot 
ca^r a tierra mientras qup otro' 




En la tarde de ayer dió un? 
conferencia en ol magniüco- salór 
biblioteca del Parque rio Artilie-
ría el distinguido comandaide de 
Estado Mayor afecto a las Intervem- f i ^ e t e n c i ó n de los culpables \ Al acto concurrieron las familias 
En la mañana de ayer tuvo ¡tugar 
con extraordinaria brillantez el so-
lemne acto de la circuncisión de" 
hijo dado a luz el pasado lunes 
por la joven y elegante esposa de 
} distinguido comerciante don Josoph 
La policía trábala activamente; S. Moryusef. 
mero de quince tomaban la cauía 
d^ su cornnafíer>o. 
El servicio de viflrilancia y los per 
darmes tuvo quo intervenir lograr 
dn reducir a la obediencia a lóí 
T.r» Pnoripi «nr^f^tando pl b^phc 
TVVO cAví\««ie <;r\o^i^n^í rtari e\T)fnT 
la repetición de esto^ fcet/osí 
EL CONFLICTO RUSO CHINO 
cienes Militares don Carlos Pede 
monte. 
Presidió el acto el excelsntísimc 
señor general jefe d? ! t circunscn'i-
ción don Emilio M.yr.i y aSÍStleror 
los jefes de los Cue^po^ de las ^uai 
niciones de Láraciií y Ai''a?ar ? 
erran número de Je!1^^ ofiriales d( 
todas, las Armas 
El comandante Pe jcmnnfe perso-
nalidad cultísima dió grv.n relieve t 
su documentada conferencia ".Ata-
que n uan posición de rerd.̂ ! encía' 
ejue fué escuchada con atención poi 
el seccionado audi'.jMO que 'elici-
fA ofusK-amente a tan disMnguide 
jefe de nuestro Eiír^it-o al que fan 
T^^n nosotros ehvlÁVíw>*« hneslra ce? 
d^nl v sincera fQlfftllÜP* r̂t, 
Para e! homenaje 
ai señor Dueñas 
Ristory 
Suma anterior 575'0( 
RECAUDADO ÉN LA CQMPA^L\ 
ALGKRIENNE 
! hebreas más distinguidas do la pla-
1 za entre las que recordamos a lap; 
j de Beneich; Moryuseí'; Fereree; Bi-: 
| nasuly; Chocrón; Benarroch; Medi-j ' 
| na; Oziel; Gabay Querub y otrap 
' así como las de los distinguidos 
señores de Sostre y Laroche 
avanoe ruso en 
churria 
Londres,—Dicen de Mukden qû r 
según un comunicado oficial chine 
las tropas rusas han ocupado c 
dominíro ñor la mañana la cindac" 
Verificada la ceremonia religiosr de Tong Ning. y quo la Rrliiiería 
D. José Cazaña 
j D, Juan Sánchez Ferrero 
| D. Francisco Martin VétQZ 
D. Francisco Martin ílandbs 
I a o e s c a en Larache! «• É ^ i " . , 
D. Bimon M. Castiel 
DESDE DÍA 1 AL DIA 18 
{ M. Moses Emquies 
Sardinas 
Varios 
Total de kilos 
Total pesetas 
Pesca exportada importó 
( Hans Richter 
Ki]0g ! D. Antonio Español 
i.706.745 D. Francisco Martines 
19.801 Comandante Gerardo Longo -̂
^29.20? 
3S4.5íf 










Teniente D. José Hernández 
Labarga 
Capitán D. Manuel Casa* 
Teniente don Joaquín Sán-
chez Se i jas 
D. Enrique Diaz 
D. Mariano Sarmiento 







y el acto de circuncidar al reciei 
nacido, acto que llevó a cabo el pa-
dre, sio le impuro el nombre de Sna-
din. 
Después ios- numerosos inviLador 
fueron óbs^anl&dos espl^ndidamer 
té con PTOuíR'tos dulces, vinos y paí 
tas prolongándose íá fSe'ítá ba^lp 
bien entrada la nóche. 
Con tan grato motivo enviamof 
nuestra cariñosa felioitacíón a lor i! 
felices padres deseaftdo l í rga vidn 11 
al nuevo hijo de los distinguidos 
señores de Moryitsef. 
TÍO n m M1 IWI—111»im 111 mm 1  wm mmi "rtHW tu i uiim m n n > n 
LÁ TRAVESIA DEL ATLANTICO 
rusa ha comenzado a bombardea! 
el puerto de Lisenke. 
Con este motivo fueron enviadaí 
refuerzos chinos a toda la ñlturíf 
de la frontera Manchú. 




Rabat.—El Residente M . Luciét 
Saint desde Francia donde pasa ton 
perada ha enviado al Delegado Ge-
ner^l un télegráma con motivo d4 
las fiéstate del Mulüd para qne haga 
presénte al Sültán los votos del Fre» 
sidente de la República y «1 suye 
- propio para la grandeza de su reine 
Lisboa.—Los aviadores suizos hai y prosperidad de Marruecos indiso-
salido esta mañana a las siete de lublemente ligadn a ía Fraiicia pre 
ésta capital pata realizar la tra- tortora. 








Azores. ciendo éTi itombre d^ 1 Sultán tíis f:V 
Kescer y sus rio? acompañante? licitaei^es v halo-'óndole ehcavgad.e 
tienen la intención de volar direc- el Monarca trafisfrtHie'ra su a erudi-
tamente hasta Halifax en donde Sfc cimionto al Presidemte d*5. 1i rirpú-
abftstecerán de Esencia para seguii blica y Residéhte General de Ma-
el vuelo luego para Nueva York. • rrueeos. 
DIARIO MARROQUI 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 




























E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por e¿ Instituto Técnico de Com-
probación de ta Dirección Geaerat de K-anidad c ins-
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferroi Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos deí Valle, «Farmacia Españolan—Laracbe. 
Anúnciese en DiARlO MARROQU 
Son las mejores de! mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente devacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escaiant 
:B3i o o o o c ^ n i o ^ 
G A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LASACHE 
n t o n i o i S a l a g r t í e r 
CASA FUNDABA EN 1916 
Bepósito áé materiales de construó cción. Fábrica de baldosas hidrául 
Has. Madama dt tedas clases. Hierros Gbapas galvanizadas. Labado de ma-
áera. Serrería mecánica. Artículoede Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería. Metales. VENTx EXCLUSIVA D E L TAN ACREDI1 
TADO CEMENTO "ATLAND* 
6ran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
COMPAGNIE A L G E R I NNF 
Sociedad anónima fundad» «n 1877 
Capital: ^05.000.000 de francoH aom^letatoante d é s e m e 
dos 
Heservas: 88.000.000 de íranou» 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE SAKOA, D E ¡BOLSA Y D^ 
CAñU^IO 
Cuentas de depósitos, a vfclt? y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giroí 
Créditos de campaña.—Prést&mos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títedos.Depósito de titul-
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de eajas de bierró 
Emisión de cheques y cartas de crédi to sobre todos los paisfc 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de SIARRUEOOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L ÜUNDO EftTERO 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Cbinguit1, frente a Correes 
1 s a s t r e 
Rafael García 
S C ^ u rKfonan.-traies y unifo"nes civiles y míntaréj 
Calle Uhmgruíti, junto a ía < Camisería Moderna» 
E L C í 
i Wsted «m la ép»ca estival, busca 
eomo refugio eontra el calor, los 
lugares sombríos, las cali e.jue Las y 
los parajes estreches, sin caer en 
la cuenta de que el sitio más de 
licioso y más fresco es el RECREO 
DE LA PLATA . 
PRECIOS D E LOS ARTICULO? 
Pesetae 
Utaív.éa foiffca tfea patata* l'OO 
BisUk «•« Usaatea o patatas l'OC 
SíwBgtta eos 1WKiAt« l'OG 
iasotok 9*m*m (wieión) ZQt 
r n polio ««a tmmt para cua-
tro perftoa^a 6'©Q 
HATIVIOAO CARBASCO V1RETT1 
Profesora en Partos 
Ex alamaa del Hospital CHnico 
f Caía dé Malernoiogia de Bar-
eeloaa 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar macera. 
A v i s o i m p ó r t e n t e 
Se alquilan au-omóviles de gra. 
lujo y confort, oomBletamente nu . 
'Vos para viajes, bautizos, ex^ur 
Siones, eto^ a precios reducíaos. 





vivid v i ara ©anoara 
ía HVXJSIA m aaasn m m 
OIS OS Y GR * MOFONOS" '" VISITE E L RECREO DE LA 
DÉ VENTA EN COYA P^TA 
L a Valenciana 
Servido ;af20 entre Alcázar, Larache. Arcila, Tán 
tuáa y Ceuta ^ 





NOTA.— L m eíicíioí-de 







Hnras de salida ^ a , . ^ ^ 
í 
7,13 y 30 y 16 
De Laracbe % 
| Araña 
Direcle y sin pm-
^SQT 11*30 » . 
S ' T O 11, 13 Í5, 
i ^ s e . i r s o v 9 
horas 
7*30. S'SO, 10, 12. 
14.30, H'SO.lí 
s'so, 10. n w m 
















Mnaclón con la ¡legada y salida de los barcos ^reoa de Alfica 
I d e a l 
B E V W S k 
MA m Y A 
P O N R E G 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centi-
metros a todo el que^emita este cupón y una 
— fotografía, antes dei día 30 del actual. — • 
GASA SANCHEZ. Avda. Reina Victoria, S.Madíil 
Banco español deCrédiforV ^ 
M - £ L I D I 3 3 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 0Io a la vista. Cuentas corrienleí 
en pesetasy diviasextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De:9 a 13 
florano de trenes que regirá a partir del día í Julio ^ 
« t; Sfc o l o 3 3 , O ® 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) 0' 
CEUTA S.' 
TETUAN U 
m.3a ^ M.'M \ MÍ» 
9,00 12,00 19,00 













M. 33 M. 35 
18,36 19,20 
8.08 20,50 
s^njees.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Nefrra 
con M. 32 y C. 2. Los treces M. 34 y M. 36 cruzan c« 
el Rincón coa M. 31 y M. 35. 
Anuncíese en "Diario Marroq^ 
DIAHtO MJ.RRO'JCl 
E D I C T O 
por el presento en virtud do K 
acordado por el señor jueí suplen-
te de esta ciudad don Adolfo La-
drón de Guevara y Sierra dandc 
cumplimiento a dxlíorto procedentf 
TEATRO ESPAÑA 
' E l p r e s i d e n t a 
NOilCIERO DE LARACHE 
Por fin hoy miét-c >ld.; se cftrens 
esta película en el Teatro España 
Por la categoría de su anjumenít 
¿el" Juzgado Municipal del dislrilc su presentación y de su into-
¿e Atarazanas de Barcelona se hr r^3 podemos anticipar a nuestvoí 
mandado sacar a pública subasta lectores que este film editado poi 
término de ocho dias los bieneí la Universal alcmoará un éxito l i -
piuebles que después se dirán, ha- SOnjero mereciendo los piácemes df 
¡éndose saber a los licitaderos qut cuantos expoctadores acudan a ver-, 
tomar parle en la subasto lo _ 
bienes dichos se cncuen- Felicitamos de aatemano a la Err 
Ayer l legó a Lai-acha el nui>\(. 
? jefe del batallón Cazadores de Chi-
china número 17 toc'ente corone 
don Mariano FerpÁhdoz Borbiola 
Fuá recibido por los jefes y oll-
Aíompuñados del je'-'o de Inieir 
vexicíones Militares teniente corone 
Peña visitaron ayer el campamenli 
del T.zerrin; la posición de Megar» 
y !á oficina de Tritervención de Sid 
ciales dol citado batallón señores Alí los distinguidos comandante* 
Mendoza; López de Karo¡ Alome García Figueras y De Migeul y o 
Moreno y Castell. capitán dol ejército francas «eñoí 
A tan distinguido jefe onviamoi Cotrelle que terminada la visita re-
Carmelo Rosendo 
Almacén de comestibles y vinos 
al por mayor y suministro de tre-
nas. Arriendo casáis sita en barric 
de las Navas ü m de ellas con ins-
talación de estantería para tiende 
de comestibles y vinos. 




tran en el domicilio del vecino cu presa del Teatro España por la pr€ 
.'ta ciudad don Félix MariníUi dot setitación de esta clase de pel'oulai 
de pueden ser examinados por los 
aue lo deseen, que para tornar par-
te en la subasta no se admitirár 
posturas que no cubran las dos ter-
Las partes del avaluó: que podrár 
hacerse a calidad de ceder el rema-
te a un tercero y que habrán d€ 
Lsignar previamétite en la raesr 
M Juzgado una cantidad igual poi 
0 menos al diez por ciento del va-
or señalado a los bienes sin cuye 
¿quisito no serán admitidos habiér 
d0Se señalado la celebración do 
las doce de la mañana en la Sala 
acto el dia veintiséis del actual ? 
Audiencia de este Juzgado. 
RELACION QUE SE CITA 
Ptas. Cts 
Un armario con dos l u -
nas biseladas de ma-
dera de haya cor ador-
nos de maírnfeMa 350*00 C 
Una cama tamhié.i de 
madara d0 haya barni-
zada en nog-d con i n -
crustaciones de mar-
quetería en el c.P'c?-
ro 20000 
Dos mesitas.de noche de 
madera de h5r?i hacien 
do juego con el arma-
rio y la cama lOO'OO 
Una peinadora taníbiéo 
de haya con un espejó 
central biselado y con 




Larache a 14 de aerosln do i0?.9. 
EL SECRETARIO 
Antonio Aguilera, Peluquero 
Desde hoy se dedici exclusivamontf 
al servicio de señoras y señoritas 
a domicilio. Precios económicos 
So rficiben las avisos en casa de1 
sefínr Emilio Lahcm. (Galeríes La-
favette). Calle Chlnguiti.—Larachf, 
Bembaron & Hazan 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
nuestra cordial bienvenida. 
««• 
Uno de estos días s*' reunirá la 
junta directiva del Casino Espafio 
para elegir vice president-í, cargf 
que ha quedado vacante con mo-
tivo de la marcha del comandante 
de Marina señor Dueñas Piistory. 
El general Moh giró una visití 
de inspección en oí día de ayer a la; 
obras que vienen realizándose el 
el campamento de Nador. 
Marchó a Ceuta acompañando a st 
distinguido hermano oficial de nueí 
5 tra Mirina de guerra, que ha pa-
| sado en Larache unos días el capi-
I tán de Estado Mayor de esta eir-
cunscripción don Ramón Armada 
• • • 
Se encuentra enfermo nuestro es-
timado amigo el conocido comer-
ciante don Miguel Ortega de la ra-
zón social Ortega Hermanos al quf 
deseamos vivamente nn rápido reí 
tablccimiento. 
I 
Marchó al Rincón del Medik o ; 
secretario de la Junta de Serviciof 
Municipales de aquel poblado dor 
Santiago Ramos. 
• » » • 
Para Madrid donde tiene su re-
sidencia salió ayer la joven y bellr 
señora doña Rosario Antunez Rui: 
que ha pasado unes días en Lara-
che en unión de sus distinguido.' 
hermanos los señores de M\rap.d? 
Ruiz (don Francisco), 
• • • 
Hoy marcha a Alcázar el active 
representante de importantes casa." 
proveedoras de la Real ínstitucíói 
Cooperativa don Alberto Castejóri 
Fuentes. 
Ü L T l M A H O R A 
Se va a nacionalizar la cinemalo 
grafía española 
gresaron a Tánger. 
• « * 
De Ceuta llegó ayer el comercial 
te israelita don León Benasuly. 
«»• 
De Tánger el empresario del lor 
tro España don Josoph Ahithol. 
En el sorteo oenético de la Grus 
Roja correspondió ayer el premie 
¡al número 55. 
• * • 
Hoy sale para Palma de Mallorcs | 
destinado al r egPr í í r t ^ de Artille-
ría el distinguido capitán de le 
citada Arma don Julio Feliú al que 
deseamos un feliz viaje. 
• «• 
El sábado por la noche se extra-
vió frente al nuevo edificio de Co-
rreos en la avenida Reina Victoria 
una sortija con una inscripción qut 
dice: "Teresa" y una fecha. Se 
gratificará al quo ía haya encontró 
do y la devuelva en los pabelloneí 
de Ingenieros primero izquierda. 
»•» 
Se hace saber a las madres po-
bres cuyos niños tengan diarrea-
verde que los estragos de tan pe-| 
ligrosa enfermodid son suprimido.' \ 
VUEJ^S NOCTURNOiS 
Anoche se elevó 0\ globo ÜJífew 
"Guadalajara''' tripulado |;o/ el te-
niente corone! Heirtra; el co uan-
danto Balboa y el capitán Corone 
para realizar estudios aeronáutlcoí 
nocturnos. 
EL PRESIDENTE EN COVADO.NGA 
GRAVE COGIDA DE UN TOftJSfttI 
En una eorida do toros cclobrud-r 
en Marsella el diestro Pedrucho de 
Eibar ha sufrido una aparatosa ct 
gida siendo su estado muy gravé 
LA CUESTION POLITICA 
El general Primo de Rivera ¡mlií 
en las primera3 horas de la ma-
ñana de hoy de Oviedo dirígiéndoáf 
en unión do sus hijas a Villavicío-
sa 
Después via'tó la gruta de Co-
vadonga siguiendo para Rivadesella LA CINEMATOGRAFÍA ESPAÑOLA 
y Santander a donde llegó ya ano-
Dicen de Gijón que antes de mal 
char de aquella población el gano-
ral Primo de Rivera ha manJfa<t-
tado que insistirá el Gobierno et 
encauzar la nación a la nonnallcku' 
constitucional ¿\n conceder impor-
tancia a determinadas actitudes. 
checido. 
EL CONSEJO DE MINISTROS DB 
MAÑANA 
Mañana se celebra "á en el pala-
cio de la Magdalena presidido pm 
SiM. el Rey un Consejo de minii*. 
tros. I 
Después el Gobiírno almorzará et 
palacio invitado por los Reyeg. 
Por la tarde el Presidente y lo. 
ministros saldrán para Bilbao. 
Fd ministro de la Economía Na-
cional señor conde de los Andes 8'f 
propone nacionalizar la cinemaiO* 
grafía esoañola por considerarla dt 
gran elemento de riqueza. 









2oco Chico. Pensión completa A 
partir de 50 francos. 
HOTEL RESTAURANT FUElSTEá 
? Zoco Chico. Centro del puebl* por el método curativo del doctoi Ea Julio> TernperaLur;i m4xima 23 pensión completa ^ frafl6o8 ^ 
, - v u . ' m í n i m a 17. 
No deben descuidar a dichos en-
Clima excelente. Salubridad per-
iZoeo Grande. Vista espléndida 
fermitos y han de llevarlos cuaixte 
antes a la Gota de Leelie cuyo di-
rector el doctor Ganzo les aplicará 
el mencionado tratamiento o el que 
precise su enfermedad. 
día. Todo confort. 
MACLEAN'S HOTEL 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y d» 
mecanografía—InformarAn en esl? 
Noches frescas sin humedad. 
Tren de noche diario de Fez a Ca \ Coníort codorno. Cocma francena 
Pensión completa de 30 a 40 ftna-
eos por día. 
HOTEL BECERRA 
Calle del comercio. Pensión éom* 
pleta sin vino. Pesetas 9 por dia 
TOURING HOTEL 
sablanca. 
VILLA DE FRANCE HOTEL 
Pensión completa sin vino 75 frtirí-
eos por día. Por semana 70 fran-
cos por día. Jardines Ascensor. Ga 
rago. Ultimo confort. 
Administración de -4 a 7 de la t a rd í , HOTEL CONTINENTAL 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
pepositario, Manuel Arenas 
^venida Reina Victoria. (ViII$ 
María Teresa) 
Gramófonos D E C C A 
de torios los mode-





T E A T R O E S P A Ñ A . - E s t r e -
no de la grandiosa producción 
«El Presidentes por !van Mos-
jouskine. 
C I N E M A X - Salón de ve-
rano. 
Proyección de una grandiosa 
película. 
Pensión completa r»0 a 65 francos 
por día. Arreglo por permanencia 
prolongada. 
Las motocicletas ZÜNDAPP son 5 GRAN HQTEL VALENTINA 
las mejores de la fabricación ale -; t 
_ 1 De primer orden. Situación ideal 
mana _ 
_ . | en el gran Buievar. Pensión com 
be pide precios,y catálogos de, pleta de3de 50 franeos p0r díai Re£; 
Ajenle exclusivo para Marruecos | taurant. 
Habitaciones. Precios moderad»» 
Cestro moderno. Vista. Confort. 
Para todas las informaciones <i 
ríjanse al COMITE CONSULTlVf 





el meioí* susftti^o del pecho ma-
ícrno, garantizada sin désnatar, 
fácil c Intcgralmenfe asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin nlníruno de sus 
peligros c Inconvenisnfes. 
Harina Lacteada 
"NE3TLÉ" 
alimédio completo comDinando 
científicamente el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
malteado, leche fresca y azipcaf, 
para niños de todas las edades. 
en los desarreglos 
gasfro^íntesUnales 
ILO 
Dr. J. Manuel Ortega 
Bspeoialista en enfermedades de los ojos 
Oculista de ios Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto OftáK 
mico Nacional de Madrid y de 
I'Hotel Dieu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
El método Asnero 
H. TONNIES.-Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
P R O F E S O R A EN PARTOS 
Ex alumna del Hospital Mora 
de Cádiz 
Avisos: Calle de la Iglesia 
HOTEL MAJESTIG 
Pensión óompleta !> partir de 6c 
francos. Vista éspléndidi sobre e 
mar . 
La mejor ouohillsi de afeitad 
Paquete de diez cuoiiiilaí 4*0^ 
Una cuchilla guelU* 
0*50. De venta, en la ĉ *"* 
11 1" " 
DEL. NORTE DE AFRICA 
derna. 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Gigam)í | 
filipinos a 0,^0 y 0,30 y " M A 1 
NILA EXTRA" a 0,40. P ica^ l 
ras "SÜPEmOR" " O T R A * A 
"FLOR DHJ ÜN DIA" . Oigarrl^ 
lo aplica el doctor Qaviiío en ru feeñiL . , ^ 
suíta calle del GhinguiU númérd t ; l los (29 P ^ u r a extra ELS¿ 
primero, de 5 a 7 de la tarde. Éri*;GANTES. GigarriUos INGLE-
trada detrás dé la CanSiserfa Mb- __,0 
SES Y EGIPCIOS. 
^EASEJ LA TARIFA EN LO? 
ESTANCOS 
MUfARIÓ 






C ó k h o r w a Españo la 
Se participa a la clientela cjue sé 
ha trasladado dicho establecimiet 
to frente al Jardín de las Hespé*. 
cirios. Calle Heina Victoria. 
Suscríbase a 
'Diario Marroqur, 
A.1 amparo de la oscuridad, ki cilúnche 
1c roba el sueño y, con sus picadutaá 
irritantes, hace de la noche i m 
sucesión de horas cblorosas. El FÜí 
pendía ta los intersticios dcmde las 
polihae, chihclies y hormigas %t catón* 
den y reproducen. Destruye lüa huft̂  
vos. Mota bs inséctoéi pélS fes ^ 
renswó a v& personas. No ^añshíu 
dja mtiptt t\ Flít t i i bldoft fttna" 
franja negra i 
Todo jbrodüdó ql id %h v&náa a 





De nuestro corresponsal-delegado Francisco R Galviño 
D E INTERES L O C A L 1. Ya heti>os dicho en otra oca-
srón, ref ir iéndolos á este mis-
CTi n * \ * r * \ n r Í Q Q o « mo asunto, quf; Ja mayoyía de 
t | U 0 « 6 y l u UC7 O ü los p2dres de zqueUosalum' 
„ . . ^ r ] ^ P n c n ñ P n T P I nos que cu r s aba» estudios con 
Temíamos que al finalizar las muy a su pesar, mandar a su"? 
actuales vacaciones escolares, hijos fu: ra de la lo ;alid d. 
quedara esta población huérfana j Si por causós , que no son de 
de un Colegio de Secunda Ense-j desear, tuviera que q i edí rse 
ñanza, creándose con el'o un con-l Alcázar sin u n cokgio como el 
fllcto a lospadres de fsmiUij, que ^ que nos ocupa, ser ían muchos 
se preocupan por la educación de ;los padres que, preocupanr ost 
sus hijos. lpor 'a educación de sus hijos, 
No quiere ésto decir que. por tendrían que auseiftátke con lo 
fortuna, esté ya solucionado este | .̂ ue saldría doblemente perju-
¡mportante tema; pero pa?a tran-1 dicada está población, 
quiüdad de esos padres de familia j Considerámos un ineludible 
y satisfacción de los que se pre-1 ¿e | j e r ¿e ^ ¿ o s I}0 SR|0 splau-
ocupan de la instrucción en Alca-; ¿ ¡ ^ si no apoyar moral y mate-
zar, tenemos que hacer constar i rja|me!jte ja acertada actua-
que el asunto marcha por buen | ci¿n ^e esos padre de familia, 
camino. I que al interesarse por la edu 
El retraso de ia co-
rrespondencia 
mi 
acuerdos y p. ticiones del Gír-
.eulo Mercanvil han pesado so-
ib-e quien terresponda este 
| asumo para darle una sátásfac-
Continua recibiéndose en es-¡toria solución aun probiema 
ta piaza la correspondenc a de ! que lauro afecta e interesa a 
España con un retraso a nue - /Í1CÍI>V r. 
tro ent nder bi t ts t i f ic ídc . 1 eretin os una vez más qu. 
El nuevo horsrio de los tre- r s' nos expíicamí s las causas v 
nes de L^raehe-Alc sar y que ^P* ̂ s que e x ^ n para que 
creímos que vendría - resolver 1 s 7 5 de ccrreípond* ncia^ 
«ste asunto ha servido tan so^ < ú i Cíin ^ t i n o a esti plaza 
lo ra que diob« « o r ^ sp^n- S f » Por ,a tarde a Larache. 
dencia llegue aún con mayor no pu, da veoir hasta eJ siguien 
, te oía a las nueve d é l a noebe. retraso. I r - , . . i . x . . , ' Kelaíivámente, hecha mas Antes nos quei hamos que; . tí , x «J , . ,, ¡t iempo en llegar a esta plaBü la Rfánda corr «pondencialle- , , . , » , ^u ^ . la correspondenCK de L rache gaba a esta píaza r? ¿as siétey 
meóia de ía tarde. Hoy se reci-
be cerca de las nueve de la no-
che. 
En esto del transporte de la 
correspondencia que viene pa-
La segunda en) 
de implantarse c 
solo para aíumo 
bién pitra alumn: 
rían no pocas jó 
se eníJontrarári 
prepararse para 
del hachií*era to. 
Hacemos fer 
porque teoga un 
suitado ias g«rst 
vienen h^ i : 
pronto teogamo 
. ción de la noi j 
> pu( 
m i « co-
n snxa debe 
AÍcazsar, no 
si no tam-
;, ya que se-
•íjes ?as que 
ÜspuéfrtaS 8 
ios estudios 
que se recibe por avión vamos 
exactamente igual que el can-
grejo: siempre para stras. 
Ni nuestras razonada® cam-
pañas en este mentido, ni los 
Varios padres de familia, ínter- < cación e instrucción de sus Li - \ra Alcázar por v*a Tánger y la 
pretando seguramente el sentir jos trabaj. D y lab ran «n be-
general de toda la población, vie- ueficio de nuestr;» ciudad, 
nen realizando activas gestiones, s £Speramos qUe ]ñ parte ofi-
que no dudamos han de dar un c1pJ que m}nc¿ 5€o t> su con. 
resultado satisfactorio. | curft0 a toda obi n s i , dará 
Descartada la posibilidad, poi j cuaiitíiS fs ci{idad ^ ,,uedapara 
razones que comprendemos y res que en n ¿ Dt0 pUe-
petamos, de que nuevamente se da quedar est,. p 
instalen en Alcázar los Marianís-1 jrgIO de 
tas, había necesidad de evitaras 
todo trance que se quedara esta | 
población sin un Colegio de Se-
gunda Enseñanza. 
Así lo reclama el interés de es-
ta pueblo, en . cuanto con la ins-
trucción y enseñanze se refiere, 
ya que hubisra resultado doloro-
so que por no volver los Maria-
nistas, no hubieran podido conti 
nuar sus estudios un buen núme-
ro de alumnos. 
Las gestiones de estos padres 
de familia, muy aceitadas y plau-
que la que pueda venir del máí-
apar-ado lugar de España 
Gon esta ciase de f^ci idaüca 
no es posible que prospere e; 












votf>s;Octub. l0y 24 
?le re-jNovíe.l 7 y 21 




gona 1 cia 
Ali-
cante 
Viern.jSábad \ Lutses 
1,15,29 12.16,3013.17,31' 5 y 19 
12 y 26 13 y 23114 y 28 2,163 
i l y 2 5 h 2 y 2 6 14y28 
8y22 9 y 2 3 l l y 2 5 
6 y 20l 7 v 21: 9 y 23 
Carta-
gena 










mes han sido encaminada ha-1 da ^ ^ A l c ^ 
cia los Maristas, que con ^ ^ ^ ¿ r g c r 
éxito vienen actuando desde hace 
i 
| que tsnt ta f? varios años en Larache. 
Para nadie es un secreto la la-
bormeritísima de esta clase del Q¡nr|éneZ U ROS 
profesores y lo aventajados que | 
:i?>n í»ri f r t í í r t mftlTIf'nf'ri sus áisn- i 
Talleres mecánicos &t carpiníena 
y ebanisígrla 
eslan en toao momento sus aisci-
pulos. 
£i briHaote historial de la no-
ble y religiosa Institución de ios | ^ maderas 
Maristas, no nsceEitao de presen-
tación, porque estos, como ios • Proyectos y presupuestos de-ca-
Marianista?, ponea todo su eniu- \ 
{junto 
siasmo y cariño en ia enseñanza. | 
Como al principio decimos, to-1 
davia no hay nada en concreto, y | 
aunque creemos que elio ha de 
ser factible, puesto que ías gestio-
nes se vienen haciendo cao cari- i ——— • 
ño y actividad, será fbtcil que di-
cho Üoiegio de Segunda Eosa-| p Q f ^ £ | 
ñanza no pueda instalarse hasta el 
próximo Octubre. 
No creemos tener que hacer 
ver la importancia que supone 
para una población como la 
nuestra disponer de un colegio 
de seguníla enseñanza, ya que 
ello es d«? una absoluta e im-
prescindibla necesidad. 
rrocenas para automóviles 
Calle Lala Aisa-el-J&drs 
7 y21 8y22! 9 y 23 
3 y l 7 ¡ 4 y 18 5 y:i9 6 y 20 
1.15,291218,3(̂ 3,17.31 4 y 18 
12 y 2^13 y 27 14 y 28 1,15/ 9 
ilO y 2^11 y 25112 y 26 13 y 27 
NOTA.—Transborde' en Cetita al vapor Mediterráneo», COJ 
desrino a los puertns de Tán^e;- y Larache. 
OfRÁ.—S*« admite carga para todos los puertos de Er.psñí 
- ^íss Canü^isa y Baleares. 
Ao-eocia en ? atache-: F R A N C I S C O LLOPIS. 
herr graohé 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E 
LA R A G K E - A L C A Z A R 
\ Alcázar 
L A E S T A C I O N 




vuel- * ue 
ííViR 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QüiVIR 
Se venden muebles 




2 90 4 45 
Regresó de su viaje a Tetuán, 
^ donde fué para asuntos telacio-
jados con su importante y eleva-
io cargo, nue tro ilustre; cónsul 
nle:ventOi don Luis Mariscal. 
6ÉJUÍ 
Regresó de Tange?', en donde 
ha palacio ôs meses de verano, la 
joven psp3sa y querido hijo de 
nuestro buen amigo el jsfa en es-
ta de ía Casa Singer, don José 
Sejayon. 
Para ssistir » ta circuncisión de 
un sobrino suyo, marchó a Lara-
che el acred tado cambista y pro-
pietario, nuestro buen amigo don 
Jacob Tapiero. 
ate» 
En Latache, en donde pasa 
temperada, se encuéntra algo de-
icado de salud, aunque afortuna-
damente no es de cuidado, núes* 
tro antiguo y querido amigo don 
Eligió Salvador, al que le desea-
mos pronta y total mejoría. 
•.«*. 
Acompañado de su distinguide 
soosa, estuvo en esta el secreta-
rio general del director de lot 
Servicios del Tánge^Fcz, en Me-
ktnez, don Hipólito Fouque. 
.«*•, 
Después de permanecer entre 
losotroa varios días, marchó a su 
ieatino en el Puente Internacio-
aal, el teniente de artillería, *fec 
to a las intervencioaes Militares, 
nuestro estimado «migo don José 
s^odííguez. 
El día 11 del próximo Septiem 
bre ieadrá lugar ia boda de nueh 
tro tjUírido amigo el j-̂ ven israe 
hu de esta plaza, üoo Alberto 
Sar^^a, con )a distinguida y bella 
señut íta de ía eoidnia hebrea de 
Laracae, Mercedes E^ebah. 
Con dscho motivo, les futuros 
esposos, a los que por adelantado 
felicitamos, están recibiendo mu-
| chos y vaáusos regalos de sus fa-
i mulares y numerosos amigos. 
Teatro Alfonso ü 
ALGAZARQUÍVIR 
Hoy 21 de Agosto 
Colosal e»treno de laf 
midable película 0r' 
C O N E L AMOR NQSP 
JUEGA 
por Madge Bellani 
Y el 2.° episodio de U 
americana, titulado 
E L ThSORQ . 
D E L A HUERFANA 
serie 
Trujiüo Arias y I 
Compra y Venta de Cércale, 
Venta de Paja, clase superi0r { 
pacas de 30 kilos, cep tre» 8i 
bres.a^SO los 100 kilos1* 
Junto al Mercado dt Abajtn 
ALCAZARQUIVIR 
traspasa 
Por no poder atenderlo^ 
traspasa el acreditado <Hot{l 
Restaurant Cádiz>, situ'ad 
frente al Jardín de la Paz, es 
donde se pueden recibir ¡ofor-
mes. 
gU8l 
de la Oliva 
bogado M IlnstFQ ( ^ o . á e S í i 
y áa los TñMBaies de Kspiíi 
Consulta de 4 aft 
Barric Escríátt 
Frente M Juzgado 
r a r a asun 
chó a esa el 
sentante d i 
0415 | 0*75 ' O'IO 
0 35 0'55! 0-35 
1*05 i^Ó rl'65 
V65 h ' fO r i o 
210 3*15 = 1-25 
sticos mar-
&ate ¿re^re • 
JO A fonso 
Suái ez. 
D R . O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nu 
y Oido 
Consulta diaria: de cuatro asií 
Plaza del Teatro 









L rael e-Menstih. 
arache-^uevto. 
STA ION. 
ías para pasajeros 
f a r m d O í d Hispdna 
Larache 24 da Julio de 1929: 
L A D I R E C C I O N . 
Instalaciones Eléctricas 
con persona! especializado 
D E JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar pan 
La uu.-K-r hürtitía y mas eco Tcfí^r. Mvurr* v l^^xeraha» 
u iri.Ctí. 8 de ía mañana y -i ^ 
Preparación esmerada de > de la tarde. 
fórmulas. Especialidades far-( Regres0 para A|cáza« de ta 
macéutieas, material esterili-1 . t a la * , . . . ^ " " i mencionados sitios a w zado, ortopediaj higiene, per-] 
fumería v productos para to-l misma fcor8 
cador. | Despacho de billetes en P 
Zoco. Junto al restaurant | plaza: Agencia de los a* 
•Cbevro¡et>, junto al •eviisaíío». 
ALCAZARQUíVíR Circulo Mercantil. 
exclusivo para 
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escrlfía Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
r C I O I C O e c o n c i 
